







Charles Taylor o hermeneutici ‘sebe-bivstvovanja’
Sažetak
Rad problematizira Taylorovu teoriju morala u kontekstu rasprave o identitetu iz djela Izvo-
ri sebstva preko tumačenja hermeneutske – heideggerijanske – provenijencije spoznajno­
teorijskih izvora za koje autorica drži da stoje u temelju Taylorove koncepcije identiteta. 
Teza je da je taylorovski viđenom problemu spacijalne orijentacije imanentna ontologija 
»osobnog identiteta« ili »sebstva«, čija struktura – u epistemološkom pogledu – reflektira 
misaonu strukturu mišljenja (tu)bitka u Heideggerovu Bitku	i	vremenu. Na početku rada 
krećem od situiranja teme, ilustrirajući spoznajnu vezu između Aristotela, Heideggera i 
Taylora jer Taylor promišlja dobro kao (moralnu) okosnicu ljudskog djelovanja, a poto­
nje je svrha njegovih filozofijsko­antropologijskih i etičkih promišljanja. Dakle, obuhvaća 
moralne temelje koji su ucijepljeni u stanovitoj metafizici, tako da je i njegovo razmatranje 
spacijalne orijentacije moguće shvaćati i tumačiti kroz prizmu ontologije morala. Drugi 
dio rada bavi se spoznajnim uvidima koji su zajednički Heideggerovu Bitku	 i	vremenu i 
Taylorovim Izvorima	sebstva, naročito semantika njihova (filozofskog) jezika i teleološko­
ontološki aspekt bivstvovanja Heideggerova (tu)bitka, odnosno Taylorova sebstva u pro­




1. Pozicioniranje teme: veza Aristotel–Heidegger–Taylor


























ontologiji	 općenito	 koja	 je,	 zahvaljujući	Tayloru,	 zadobila	 i	 na	moralnom,	
praktičkom	značaju.	Razvoj	modernog	identiteta«2	utemeljio	je	u	Heiddege-
rovu	razmatranju	odnosa	»tubitka«	i	»bitka­u­svijetu«.	Istraživanju	problema	
vezanoga	 za	 Taylorovo	 razumijevanje	 sintagme	 »spacijalna	 orijentacija«	 i	
njezinoj	ontološkoj	strukturi	pristupiti	će	se	na	komparativno­refleksivan	na-
čin	s	ciljem	utvrđivanja	spoznajno­teorijske	podudarnosti	između	Heidegge­
rova	mišljenja	 (tu)bitka	 i	Taylorova	mišljenja	 ljudskoga	djelovanja	 koje,	 u	
formalnom	smislu,	predstavlja	manifestaciju	sebstva	naprosto.







sebstva.	Ta	 se	podudarnost,	 tvrdim,	 sastoji	u	Heideggerovoj	metasemantici	
artikulacije	razmatranja	bitka	koju	također	susrećemo	u	Taylorovoj	metaetič­

























bismo	mogli	 opisati	Aristotelovo	 sveukupno	misaono	 stvaralaštvo	 dohvat-






















































te	 kaže:	 »Grci	 imađahu	primjeren	 termin	 za	
stvari:	πράγματα,	to	jest	ono	s	čime	se	ima	pos­
la	 u	 brigujućem	 ophođenju	 (πρἆξις).«	Vidi:	
M.	Heidegger,	Bitak i vrijeme,	str.	76.	Što	se	
tiče	izraza	»brigujuće	ophođenje«,	izgleda	da	
temeljem	 nastavka	 sadržaja	 na	 tome	mjestu	





nadjenut	 teološki	 titul	 »Stvoritelj«,	 čovjek	
je	 sukladno	 svojem	 rukotvorskom	 umijeću	
–	 Aristotelovo	 »poetike	 episteme«	 –	 onda	
stvaralac	ili	stvaratelj.	Kreativitet	 je	 ishodiš-
na	točka	između	Boga	i	čovjeka,	tj.	»tubitka«	
































1.2. Spacijalnost – egzistencijalnost – 
        autentičnost (bivstvujućega) sebstva



























upotrijebiti	 frazu,	 »temporalnu	 teleologičnost«	Heidegger	 u	Bitku i vreme­
nu	 izražava	pojmom	»brigovanja«	 ili	»skrbi«	–	k	 smrti,	Taylor	 to	 izražava	





















zijama,	 sumirajući	Heideggerovo	učenje	o	odnosu	 tubitka	 i	 svijeta	u	Bitku 
i vremenu,	dodajem	četvrtu	dimenziju:	dimenzija	odnosnosti	 ili	 relativnosti	
–	tubitak,	bitak	i	sebstvo	relativne	su,	misaone	i	djelatne	kategorije.
Gdje	 uočavamo	 dimenziju	 relativnosti	 bivstvovanja	 tubitka	 tj.	 sebstva?	
Upravo	u	Heideggerovu	poimanju	odnosa	vremenitosti	 i	brigovanja	 (njem	
Sorge):	»vremenitost	je«,	kaže	Heidegger,	»ontološki	smisao	brige«,	»izvor-











fakticitet	 Merleau­Pontyjeva	 viđenja	 »otjelovljena	 perceptivnog	 iskustva«	
čija	 je	 priroda	 stvari	 nezavisna	 od	 prirode	 spacijalno­temporalne	 zadatosti	
kojom	je	čovjek	kao	tubitak/sebstvo	upravo	zato	što	je	kao	biološko/tjelesno	
biće	definiran	kao	subjekt	»perceptivnog	iskustva«.	Smisao	je	Heideggerova	













































2. Identitet – (tu)bitak – dobro – vremenost: 













































kazati	 da	 je	 identitet	 kod	Taylora	 referentni	 pojam.	 Identitet	 je	u	odnosu	 s	
prostorom:	okvirom	ili	obzorom,	odnosno	eterom	dobra.
Pojmom	identiteta	Taylor	na	jednom	mjestu	definira	čovjeka	kao	razumsko,	




ta	 je	 svojstvena	 sociokulturologijsko­temporalna	 dimenzija.	Tako	Taylorov	








































































Za	Taylora,	osobni	 identitet	 ili	 sebstvo	moralno­ontološki	 je	 fenomen.	Na-
dalje,	kod	Taylora	susrećemo	pojam	transcendencije	–	pojam	koji	bi	mogao	











cendencije,	odnosno	 transcendentalnosti	bitka	u	Bitku i vremenu.	Filozofij-
sko­antropologijski,	 to	 znači	 da	 je	 čovjek,	 shvaćen	 kao	 tubitak,	 biće	 koje	































nja	potječu	od	Blaisea	Pascala,	 ali,	 naglašavam,	nemoguće	 je	 razumijevati	
Taylorovu	misao	izvan	horizonta	povijesti	filozofije.
Kako	je	za	Heideggera	bitak	temporalan,	tako	je	i	za	Taylora	identitet	tem-





































jam	dovodi	 u	 vezu	 s	 ljudskim	djelovanjem,	 upotrebljava	 ga	 u	 ontološkom	
smislu	 i	 on	 nije	 izvorno	Taylorov,	 nego	Heideggerov	 pojam,	 kao	 i	 pojam	






















































































na	 pitanje	 glasio	 bi	 da	 je	 karakteristika	 sebstva	 također	 egzistencijalna	 jer	
ona,	fenomenološki	mišljeno,	prebiva	u	tijelu	za	koje	Merleau­Ponty	kaže	da	
27



























navlastito	postavlja	u	prvome	 licu;	posrijedi	 je	singularno	pitanje	 i	k	 tome	
singularno	 obilježje	 čovjeka	 kao	mislećega	 bića:	 »Tko	 sam	 ‘ja’?«.	Taylor	
nadalje	 objašnjava	da	 to	pitanje	 ne	podrazumijeva	pozitivistički	 etablirane	





3. Namjesto zaključka: narativna dimenzija sebstva 
    i ‘ne misleće još’ kao njegov ontički realitet
Analizirajući	Taylorovu	teoriju	morala,	čiji	osnovni	epistemički	izvor	pred-
stavlja djelo  Izvori sebstva,	gdje	on	objašnjava	da	 su	 temelji	morala	meta-
fizičke	provenijencije,	 tako	što	kroz	 jednu,	a	samo	njemu	svojstvenu	feno-
menološko­ontološki	 impostiranu	 kritiku	 povijesno­filozofskog	 presjeka	 o	

























Taylorova	 je	 zasluga	 što	 je	 zaborav	priče	o	bitku	prometnuo	u	pamćenje	 i	
to	kroza	 samu	priču	o	 sebstvu	 i	njegovim	 izvorima.	To	 je	narativni	 aspekt	















»su­bitaka	bića«	u	svijetu	dobra.	Struktura	 toga	svijeta	 je	dihotomna:	 ima-
nentna	i	transcendentna,	a	njegovo	je	ključno	obilježje	temporalnost,	tako	da	













te	 još	 uvijek	 lutamo	 strukturama	 »komičnoga	 –	 prostoga«;	Hartmann	 bi	 u	
svojoj Etici	kazao:	»banauzijskoga«.
Dafne Vidanec
Charles Taylor on the Hermeneutics of ‘Self-Being’
Abstract
The paper deals with Taylor’s theory of morality in the context of his discussion on identity in 
Source	of	Self	via hermeneutical – Heideggerian – interpretation of epistemological sources for 
which the author claims are present in the basis of Taylor’s concept of identity. The hypothesis 
is that, in the sense of Taylor’s understanding, to spatial orientation an ontology of “personal 
identity” or “selfhood” is immanent, and that its structure reflects the thought structure of 
Dasein as presented in Heidegger’s Sein	und	Zeit. I begin the paper with situating the topic, 
illustrating a connection between Aristotle, Heidegger and Taylor because Talyor thinks about 
the good as a (moral) axis of human action, the latter being the purpose of his philosophi­
cal­anthropological and ethical studies. Thus it encompasses moral foundation enframed by a 
metaphysics, and therefore Taylor’s consideration of spatial orientation can be interpreted via 
the prism of the ontology of morality. The second part of the paper deals with epistemological 
insights which are common for Heidegger (Sein	und	Zeit) and Taylor (Sources	of	Self), espe­
cially the semantics of their (philosophical) language and teleological­ontological aspects of 
being related to Heidegger’s Dasein and Taylor’s selfhood in space, the aether of the good. In 
the final part of the paper, the author discusses Taylor’s concept of spatial orientation.
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